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p ráctica  
Total de 
horas  
Créd itos  
T ipo  de 
Un idad  de 
Aprend izaje 
Carácter de la 
Un idad  de 
Aprend izaje 
Núcleo  de 
fo rm ación  
M odalidad  
L43760 3 3 6 9 Curso O bligatoria  Integral P resencial 
Prerrequ isitos (conocim ien tos p revios): 
Bioquím ica, F is iología, Inm unología, Patología 
G eneral y por S istem as  
Unidad  de Aprend izaje An teceden te: 
Ninguna 
Unidad  de Aprend izaje Consecuente:  
Ninguna 
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II. PRESENTACIÓ N  
En la integración del perfil profesional del M édico Veterinario Zootecnista, ésta unidad de aprendizaje  es integradora por su 
relación con otras unidades de aprendizaje del área de la Salud Anim al, en el desarrollo de habilidades y destrezas en el 
m anejo instrum ental, para la obtención y procesam iento de las m uestras clínicas en el laboratorio, así com o la interpretación  
de los resultados de estudios realizados para explicar la fis iopatología de los diferentes síndrom es q ue afectan a los anim ales. 
E l curso se llevará a cabo m ediante diferentes técnicas orientadas al aprendizaje teórico y práctico  (aula y laboratorio ), así 
com o tam bién la discusión clínica que perm it irá la solución de casos sim ulados propuestos para explica r la fis iopatología y la 
orientación diagnóstica, la realización de trabajos de investigación en m odelos biológicos y el estudio de las poblaciones 
anim ales que com plem entan la expectativa de la explicación de  la patología c línica en la evaluación funciona l de los 
indiv iduos ante posibles alteraciones derivadas del proceso de producción y el m anejo nutric ional inadecuado.  
 
E l m édico veterinario zootecnista en la práctica profesional de la c línica de los anim ales dom ésticos, necesita conocer las 
ventajas en el uso de la patología c línica, com o herram ienta en la que se requiere de m étodos para precisar el diagnóstico , 
pronóstico y seguim iento a la respuesta en  la atención m édica. E l uso de  la inform ación obtenida perm ite la form ulación de  un 
diagnóstico clínico integral al detectar alteraciones  funcionales en los aparatos y s istem as de los anim ales dom ésticos. Así 
m ism o en la valoración clínica y el em pleo de pruebas de laboratorio que perm iten la detección precoz de entidades clínicas 
que afectan la productiv idad en los s istem as intensivos, evitando un deterioro de la salud en los indiv iduos en las diferentes 
etapas de producción anim al.  La terapéutica a instaurar depende de las condiciones m etabólicas de los indiv iduos y sólo a 
través de la realización de pruebas específicas se pueden establecer protocolos m édicos apropiados acorde a la condición 
m édica de cada indiv iduo.  
 
 
III. L INEAM IENTO S DE LA UNIDAD DE  APRENDIZAJE  
DO CENTE  DISCENTE  
- Exponer la form a y estructura del curso  
- Asesorar y conducir sesiones  
- Retroalim entación  
- Resolver dudas que se presenten  
- P racticar la apertura hacia el aprendizaje  
- Aceptar la reglam entación interna  
- Cum plir con las evaluaciones estipuladas  
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- P rom over en los estudiantes un alto sentido de 
responsabilidad y ética para el aprendizaje de los 
conocim ientos  
- Cum plir con buen com portam iento en las sesiones  
- Puntualidad en las sesiones teóricas y prácticas.  
 
 
IV . PRO PÓ SITO  DE LA UNIDAD DE APREN DIZAJE  
El discente elegirá con base en casos clínicos de cam po y/o m odelos de casos clínico -patológicos sim ulados,  el tipo de m uestra 
biológica que se recolectará y los estudios de laboratorio que deberán efectuarse para apoyar el diagnóstico presuntivo a  partir de 
una adecuada interpretación de los resultados.  
 
V . CO M PETENCIAS G ENÉRICAS  
- Identificar los procesos clínico patológicos  
- Com parar y diferenciar conceptos y procedim ientos diagnósticos  
- Búsqueda de inform ación y m étodos diagnósticos  
- Analizar y resum ir la inform ación para ser analizada y discutida  
- Destacar los principales cam bios ocurridos por causas m ultifactoriales en el organism o anim al  
 
V I. ÁM BITO S DE DESEM PEÑO  
 P ráctica profesional libre  
 Asesoría/consultoría  
 Docencia  
 Investigación 
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V II. ESCENARIO S DE APRENDIZAJE  
 Salón de clase 
 B iblioteca 
 Sala de cóm puto  
 Laboratorio  de prácticas  
 
VIII. NATURALEZA DE LA CO M PETENCIA  
Entrenam iento y com plejidad creciente.  
 
IX . ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
I. Tecnología m édica . 
II. Hem atología clínica  
III. Evaluación del m etabolism o y endocrinología clínica.  
IV . Balance hidroelectrolítico y equilibrio ácido base  
V . Enzim ología clínica y evaluación orgánica y funcional  
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T ECNO L O G ÍA 
M ÉDICA Y 
CASO S 
CL ÍNICO S 
 
ENZ IM O LO G ÍA 
CL ÍNICA Y 
EVALUACIÓ N 
O RG ÁNICA Y 









B A LA NCE  
HIDROE LE CTROLÍT ICO 
Y  E QUILIB RIO  Á CIDO 
B A S E  
 
 
F LUÍDO S 
CO RPO RALES 
 
 
E V A LUA CIÓN DE L 
M E TA B OLIS M O Y  
E NDOCRINOLOGÍA  
CLÍNICA  
CUADRO  CL ÍNICO  (ALT ERACIO NE S O RG ÁNICA S Y 
F UNCIO NALES) 
DIAG NÓ ST ICO  DE CASO : CL ÍNICO -
PAT O LÓ G ICO  
(NO SO LO G ÍA) 
INT ERPRET ACIÓ N Y ANÁL ISIS DE RESULT ADO S Y EVALUACIÓ N DE PARÁM ET RO S 
F UNCIO NALES (NO SO PAT O LO G ÍA) 
M É TODOS  A NA LÍT ICOS : A P ROX IM A CIÓN 
P ROCE DIM E NTA L E  INS TRUM E NTA L  
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a l XI. DESARRO LLO  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
UNIDAD DE CO M PETENCIA I  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
Tecnología M édica 
 
E l discente establecerá las 
relaciones orgánicas y 
funcionales para la evaluación 
diagnóstica en los diferentes 
síndrom es que afectan a los 
anim ales dom ésticos m ediante 
los m étodos instrum entales que 
proporcionen confiabilidad, 
validez, y m etodología para el 
apoyo del diagnóstico clínico, 
así com o los procedim ientos de 
selección y tom a de m uestras y 
su conservación adecuada para 
el diagnóstico clínico-patológico 
de las entidades clínicas.  
 
 D iagnóstico clínico, 
práctica profesional y 
em pleo del Laboratorio.  
 M étodos instrum entales y 
F is iopatología. 
 D iagnóstico C línico 
Patológico y P rognosis del 
caso. 
 H istoria c línica y  selección 
de m uestras. 
 Tom a, Recolección y Envío 
de M uestras. 
 Influencia del m uestreo y la 
terapia en los resultados 
de Laboratorio. 
 Variables que partic ipan en 




Anális is  
D iscusión 
 
Fom entar el desarrollo de los  trabajos 
extraclase: entrega de reportes, trabajo 
en equipo,  interés en la tem ática, 
reflexión y anális is de la inform ación, 
responsabilidad, honestidad,  respeto, 
cum plim iento y critica constructiva. Se 
considerará el tiem po de entrega, 
lim pieza y calidad del contenido de los 
trabajos. 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS :  
Para el logro del propósito de esta unidad 
de com petencia, el discente realizará 
consultas en internet y biblioteca, se 
RECURSO S REQ UERIDO S : 
Los recursos necesarios para lograr el 
propósito de esta unidad de com petencia 
son: 
T IEM PO  DEST INADO : 
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o en el grupo, m esa redonda de discusión  
de conocim ientos previos se realizarán 
m apas conceptuales y prácticas.  
P intarrón 
P royector de diapositivas  
Cañón 
Sala de com puto  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  I  EV IDENCIAS  
Desem peño /Producto  Conocim ien tos 
1. M étodos instrum entales  
2. H istoria c línica y tom a de m uestras  
3. Influencia de las técnicas de m uestreo 
en los resultados  
1. Lectura, discusión en 
grupos/Identificación de tecnología 
m édica 
2. Lectura, discus ión en grupos 
Reconocim iento de problem as en los 
pacientes a través de la historia 
c línica y decis ión de las m uestras a 
tom ar 
3. Lectura, discusión en 
grupos/Identificación de desviaciones 
en el m uestreo 
1. Uso y principios  en los que se basa el 
equipo de laboratorio com o apoyo para 
la realización de las diferentes 
pruebas. 
2. Anális is de la H istoria c línica y decis ión 
sobre m uestras a tom ar.  
3. Identificación de alteraciones en el 
m uestreo que afectan los resultados.  
UNIDAD DE CO M PETENCIA II  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
Hem ato log ía 
El discente explicará las 
diferentes alteraciones que se 
observan en la sangre, así com o 
los elem entos celulares, 
hem oglobina y proteína 
plasm ática, relac ionándolos con 
los antecedentes clínicos del 
 M anejo de anticoagulantes en 
hem atología. 
 D iferentes tipos de 
anticoagulantes y sus 
aplicaciones. 
 T inciones y características 
tintoriales. 
 P ruebas básicas y  especiales  
Lectura 
Anális is  
D iscusión 
P rácticas 
Fom entar el desarrollo 
de los trabajos extra 
c lase: entrega de 
reportes, trabajo en 
equipo,  interés en la 
tem ática, reflexión y 
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a l paciente, realizando la 
interpretación clínica de los 
resultados obtenidos en el 
laboratorio. Tam bién 
com prenderá que es la 
hem ostasis y la fibrinólis is y 
explicará los diferentes tipos de 
coagulopatías que se observan 
en las entidades clínicas y el uso 
de las pruebas para establecer el 
diagnóstico integral.  
 
 Hem atopoyesis. 
 Evaluación de la m édula ósea.  
 E lem entos celulares. 
 A lteraciones de la m édula ósea.  
HEM O G RAM A  
 Evaluación del eritrón y sus 
principales alteraciones.  
 Anem ias y su clasificación.  
 Anem ias hem olíticas 
(infecciosas, tóxicas, 
inm unom ediadas) 
 E ritrocitosis y c lasificación.  
 Evaluación del Leucón y sus 
principales alteraciones.  
 Apreciaciones m orfológicas de 
las células y valores celulares.  
 C inética de los leucocitos y 
cam bios cualitativos de recuento 
celular. 
 T ipos de leucem ias  
 P roteínas plasm áticas y su relación 
con el hem ogram a 
Interpretación de resultados   
HEM O STASIA  
 Hem ostasia prim aria  
 Vasos sanguíneos,  trom bocitos 
responsabilidad, 
honestidad,  respeto, 
cum plim iento y critica 
constructiva. Se 
considerará el tiem po de 
entrega, lim pieza y 
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a l y factor de von W illebrand.  
  T rom bocitopenia, 
Enferm edad de von 
W illebrand. 
  Conteo de plaquetas, tiem po 
de sangrado de la m ucosa 
oral, Ag de von W illebrand, 
Anális is funcional plaquetar.  
 Hem ostasia secundaria  
 Factores de coagulación  
 Cascada clásica de la 
coagulación 
 Coagulación basada en el 
m odelo celular 
 T iem po de P rotrom bina, T iem po 
de trom boplastina parcial 
activada, tiem po de trom bina, 
determ inación de factores de 
coagulación, T rom boelastografía.  
 Hem ostasia terciaria  
      F ibrinólis is. 
 Enferm edades com unes  
 Hem ofilia A  y B  
 Intoxicación por cum arínicos  
 Coagulación intravascular 
disem inada (C ID) 
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a l M EDICINA TRANSFUSIO NAL 
 G rupos sanguíneos    
 Selección del donador  y P ruebas 
cruzadas. 
 Técnica de transfusión sanguínea.  
 Enferm edades posteriores a la 
transfusión. 
 P ronóstico y evaluación clínica.  
INTERPRETACIÓ N DE RESULTADO S  
 
 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   
Para el logro del propósito de esta 
unidad de com petencia, el discente 
realizará consultas en internet y 
biblioteca, se discutirán y analizarán 
lecturas en equipo o en el grupo, se 
realizarán m apas conceptuales y 
prácticas. 
RECURSO S REQ UERIDO S  
Los recursos necesarios para lograr el propósito de 
esta unidad de com petencia son:  
P intarrón 
P royector de diapositivas  
Cañón 
Sala de com puto 
Laboratorio de prácticas  
M uestras de casos clínicos o s im ulados  
T IEM PO  DEST INADO  
 
10 Horas prácticas de 
laboratorio  
  6 Horas teóricas  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  II  EV IDENCIAS  
Desem peño /Productos Conocim ien tos 
1. Anticoagulantes y tinciones  
2. Evaluación de m édula ósea, eritrón y 
leucón 
3. Hem ogram a 
4. Coagulación sanguínea y 
1. Lectura de texto y discusión 
/Reconocer las diferencias entre usos 
de anticoagulantes y tinciones.  
2. G rupos de 
exposic ión/Reconocim ien to de 
1. M apas conceptuales. 
2. Características y reconocim iento de 
células norm ales y anorm ales a través 
de la relación con diferentes 
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a l pruebas de evaluación  
5. Inm unohem atología  
6. P ropuesta de Investigación 
de casos clínicos  
células norm ales y anorm ales.  
3. P resentación y realización del 
hem ogram a, anális is de 
artículos/Interpretación de resultados.  
4. Lecturas y presentación, anális is de 
artículos/Interpretación de resultados.  
5. Lecturas y presentación, anális is de 
artículos/In terpretación de resultados.  
6. Lecturas, presentación y anális is de 
artículos/D iferentes desórdenes 
inm unom ediados. 
3. Realización de hem ogram a e 
interpretación de resultados a través 
de casos clínicos. 
4. Coagulación sanguínea, im portancia 
de plaquetas e interpretación de 
resultados. 
5. Desórdenes inm unom ediados, 
inm unodefic iencias e interpretación de 
resultados. 
6. Varios. 
UNIDAD DE CO M PETENCIA III  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
Evaluación  Del M etabo lism o  Y  
Endocrino log ía C lín ica  
El discente explicará las diferentes 
alteraciones que se presentan en 
el m etabolism o, m ediante la 
interpretación y anális is de las 
pruebas bioquím icas y quím icas 
clínicas de los distintos analitos 
(Carbohidratos, Lípidos y 
P roteínas) 
E l discente explicará las diferentes 
alteraciones presentes del aparato 
urinario determ inadas m ediante el 
anális is de la orina y pruebas 
funcionales, integrando los 
conocim ientos adquiridos al 
diagnóstico clínico del paciente.  
- P rincipios de 
absorbancia, 
colorim etría, 
c inética, punto final 
y enzim ático 





- P ruebas básicas y  
especiales  
- Sustratos y 
Enzim as. 
- P roteínas 
plasm áticas. 
-      
Lectura  
Anális is  
D iscusión 
P rácticas  
Fom entar el desarrollo de los 
trabajos extra  c lase: entrega de 
reportes, trabajo en equipo,  interés 
en la tem ática, reflexión y anális is de 
la inform ación, responsabilidad, 
honestidad,  respeto, cum plim iento y 
critica constructiva. Se considerará 
el tiem po de entrega, lim pieza y 
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a l  D isproteinem ias. 
- M etabolism o de 
lípidos y trastornos 
relacionados. 
-      Lipem ia. 




- M etabolism o de los 
carbohidratos y sus 
alteraciones. 
-      H ipoglucem ia e 
hiperglucem ia. 





- T iroides, adrenales, 
paratiroides 
- M etabolism o 
m ineral; Calcio y 
fósforo 
- Urianális is  
- P ronóstico y 
evaluación clínica. 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS  
Para el logro del propósito de esta unidad 
de com petencia, el discente realizará 
consultas en internet y biblioteca, se 
RECURSO S REQ UERIDO S  
Los recursos necesarios para lograr el propósito 
de esta unidad de com petencia son:  
P intarrón 
T IEM PO  DEST INADO  
10 Horas teóricas  
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a l discutirán y analizarán lecturas, en equipo 
o en el grupo, se rea lizarán m apas 
conceptuales y prácticas.  
P royector de diapositivas  
Cañón 
Sala de cóm puto 
Laboratorio de prácticas  
Casos clínicos o s im ulados  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  III  EV IDENCIAS  
Desem peño /Productos Conocim ien tos 
1. Determ inaciones bioquím icas y 
quím ica clínica 
2. M etabolism o de proteínas.  
3. M etabolism o de lípidos  
4. M etabolism o de carbohidratos  
5. Endocrinología clínica y 
m etabolism o m ineral 
6. Urianális is. 







1. G rupos de exposic ión/Determ inar 
características. 
2. Desarrollar m apas 
conceptuales/Identificar problem as 
del m etabolism o de proteínas. 
3. Desarrollar m apas 
conceptuales/Identificar problem as 
del m etabolism o de lípidos. 
4. Desarrollar m apas 
conceptuales/Identificar problem as 
del m etabolism o de carbohidratos. 
5. Desarrollar m apas 
conceptuales/Identificar problem as 
endocrinológicos y del m etabolism o 
m ineral. 
6. P resentación, anális is de 
artículos/Identificación de problem as 
relacionados con trastornos urinarios.  
7. Interlocución con conferencistas 
relacionados con el área  
1. M apas conceptuales. 
2. Anorm alidades del m etabolism o de 
proteínas a través de la interpretación de 
resultados de laboratorio Relación A :G , 
electroforesis. 
3. Anorm alidades del m etabolism o de lípidos a 
través de la interpretación de resultados de 
laboratorio. 
4. Anorm alidades del m etabolism o de 
carbohidratos a través de la interpretación 
de resultados de laboratorio. Hem oglobina 
glicosilada, glucosam ina.  
5. Anorm alidades del m etabolism o 
endocrinológico y m ineral a través de la 
interpretación de resultados de laboratorio , 
H iperparatiroidism o nutric ional y renal 
secundarios. 
6. Anorm alidades urinarias a través de  la 
interpretación de resultados de laboratorio. 
Evaluación renal,  proteinuria:creatinuria, 
pba. de ácido sulfosalicílico.  
7. P resentación oral de tem as de patología 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA IV  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
BALANCE 
HIDRO ELECTRO LÍT ICO  Y  
EQ UIL IBRIO  ÁCIDO  BASE  
 
E l discente com prenderá y 
analizará las principales 
alteraciones hídricas y ácido -
básicas en los anim ales 
dom ésticos, aplicando su 
conocim iento en él, em itiendo un 
juic io pronóstico del estado 
clínico del m ism o. 
 







M ovim iento de 
líquidos. 
 Ó sm osis y difusión, 
Evaluación del estado 







 D iabetes insípida. 
Equilibrio ácido-
básico. 
 Am ortiguadores y 
equilibrio ácido-
básico. 
 M ecanism os de 
com pensación 
pulm onar y renal.  
 G ases sanguíneos. 
Lectura  
Anális is  
D iscusión 
 
Fom entar el desarrollo de los trabajos 
extra c lase: entrega de reportes, trabajo 
en equipo,  interés en la tem ática, 
reflexión y anális is de la inform ación, 
responsabilidad, honestidad,  respeto, 
cum plim iento y critica constructiva. Se 
considerará el tiem po de entrega, 
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a l  D iagnóstico: pH, 
PCO 2 y HCO 3.  
T rastornos del equilibrio 
ácido-básico 
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   
Para el logro del propósito de esta unidad 
de com petencia, el discente realizará 
consultas en internet y biblioteca, se 
discutirán y analizarán lecturas, en equipo 
o en el grupo, se realizarán m apas 
conceptuales y prácticas.  
RECURSO S REQ UERIDO S  
Los recursos necesarios para lograr el 
propósito de esta unidad de com petencia 
son: 
P intarrón 
P royector de diapositivas  
Cañón 
Sala de com puto 
Casos clínicos  
T IEM PO  DEST INADO  
 
 
10 Horas teóricas  
 
8 Horas prácticas  
 
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  IV  EV IDENCIAS  
Desem peño /Productos Conocim ien tos 
1. F is iología del Equilibrio ácido -básico. 
2. M ecanism os de com pensación.  
3. T rastornos del equilibrio ácido 
básico. 
4. D iscusión de casos de m odelos 
sim ulados 
1. Desarrollar m apas 
conceptuales/Identificar 
características. 
2. Anális is y discusión de textos y 
artículos/D iferenciar los m ecanism os . 
3. Anális is de textos y 
artículos/Reconocer las diferentes 
condiciones anorm ales.  
4. Desarrollo de m etodología para le 
identificación de problem as y 
resolución de los m ism os.  
1. Com ponentes aniónicos y catiónicos 
en plasm a, líquidos intracelulares y 
extracelulares, tipos de deshidratación, 
hiperhidratación y diabetes insípida.  
2. Desbalance electrolítico y balance 
aniónico, equilibrio ácido-básico, 
am ortiguadores y equilibrio ácido -
básico, m ecanism os de com pensación 
pulm onares y renales, gases 
sanguíneos, diagnóstico: pH, PCO 2  y 
HCO 3 . 
3. T rastornos del equilibrio ácido -básico 
sim ples. 
4. Habilidad de interpre tación de 
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UNIDAD DE CO M PETENCIA V  
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien tos Hab ilidades Actitudes/Valo res 
ENZ IM O LO G ÍA CL ÍNICA Y  
EVALUACIÓ N O RG ÁNICA 
Y  FUNCIO NAL  
El discente aplicará sus 
conocim ientos en el anális is 
de los resultados de los 
diferentes estudios 
realizados para conocer la 
evaluación orgánica y 
funcional del paciente, 
em itiendo un juic io y 
pronóstico del estado clínico 
del m ism o. 
 
EVALUACIÓ N 
HEPÁT ICA  
     D iagnóstico de los 
trastornos hepáticos. 
     P ruebas básicas y 
especiales  
     P ruebas de función 
hepática (Enzim ología 
clínica, urea am oniaco, 
ácidos grasos, bilirrubinas 
y cuerpos cetónicos).  
     Cam bios bioquím icos 
en las diferentes 
hepatopatías, icteric ia y 
procesos degenerativos.  
EVALUACIÓ N RENAL 
     P ruebas de función 
renal y cam bios 
bioquím icos en la 
insufic iencia renal.  
EVALUACIÓ N 
PANCREÁTICA E  
INTEST INAL 
 D iagnóstico de los 
trastornos del páncreas 
endocrino y exocrino  
 Insufic iencia pancreática 
exocrina. 
Lectura  
Anális is  
D iscusión 
P rácticas  
Fom entar el desarrollo de los trabajos 
extra c lase: entrega de reportes, trabajo 
en equipo,  interés en la tem ática, 
reflexión y anális is de la inform ación, 
responsabilidad, honestidad,  respeto, 
cum plim iento y crítica constructiva. Se 
considerará el tiem po de entrega, 
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a l  D iabetes M elllitus.  
 D iagnóstico de los 
trastornos 
gastrointestinales  
 P ruebas de función 
gástrica y de la absorción 
intestinal. 
 S índrom e de m ala 
asim ilación.  
 P ruebas de función 
rum inal. 
 A lteraciones de la función 
rum inal y abom asal.  
M IO PAT ÍAS  
 D iagnóstico de las 
alteraciones del aparato 
m úsculo esquelético. 
 D istrofias m usculares y 
osteopatías. 
 Paresis puerperal.  
ESTRATEG IAS DIDÁCTICAS:   
Para el logro del propósito de esta unidad 
de com petencia, el discente realizará 
consultas en internet y biblioteca, se 
discutirán y analizarán lecturas, en equipo 
o en el grupo, se realizarán m apas 
conceptuales y prácticas.  
RECURSO S REQ UERIDO S  
Los recursos necesarios para lograr el 
propósito de esta unidad de com petencia 
son: 
P intarrón 
P royector de diapositivas  
Cañón 
Sala de com puto 
Laboratorio de prácticas  
M uestras de casos clínicos o s im ulados  
 
T IEM PO  DEST INADO  
 
10 Horas teóricas  
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a l CRITERIO S DE DESEM PEÑO  V  EVIDENCIAS  
Desem peño /Productos Conocim ien tos 
1. D iagnóstico de trastornos 
hepáticos. 
2. Función renal. 
3. T rastornos gastrointestinales.  
4. Sem inario de trabajo de 
Investigación I 
1. Lectura de textos, búsqueda y 
anális is de artículos, 
conferencia/Reconocer los datos 
para la orientación de decis iones.  
 
2. Entrega de trabajos de investigación 
concluidos 
 
1. Enzim ología clínica, urea am oniaco, 
ácidos grasos, bilirrubinas y cuerpos 
cetónicos. 
2. P ruebas de función renal y cam bios 
bioquím icos en la insufic iencia renal.  
3. P ruebas de función gástrica y de la 
absorción intestinal, síndrom e de m ala 
asim ilación, pruebas de función 
rum inal, alteraciones de la función 
rum inal y abom asal.  




CO M PETENCIA V I 
ELEM ENTO S DE CO M PETENCIA  
Conocim ien to s Hab ilidades Actitudes/Valo res 
FLUÍDO S CO RPO RALES  
 
El discente explicará las 
diferentes alteraciones 
presentes en los líquidos 
corporales m ediante las 
pruebas funcionales 
integrando los 
conocim ientos adquiridos 
al diagnóstico clínico del 
paciente. 
 
 P ruebas básicas y especiales  
 Características F ísicas, Q uím icas y 
Celulares de los líquidos.  
 Líquido sinovial, pleural, peritoneal y 
cefalorraquídeo. 
 Estudios citológicos de los líquidos 
corporales. 
 Exudados y T rasudados.  
 Estudios bioquím icos de los líquidos 
corporales. 
 D iagnóstico diferencial de las diferentes 
patologías. 
 S índrom es y entidades patológicas   
 P ronóstico y evaluación clínica  
Lectura  




Fom entar el desarrollo de los 
trabajos extra  c lase,- entrega 
de reportes, trabajo en 
equipo,  interés en la 
tem ática, reflexión y anális is 
de la inform ación, 
responsabilidad, honestidad,  
respeto, cum plim iento y 
crítica constructiva. Se 
considerará el tiem po de 
entrega, lim pieza y calidad del 
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a l ESTRATEG IAS DIDÁCTIC AS:   
Para el logro del propósito de esta unidad de 
com petencia, el discente realizará consultas en internet y 
biblioteca, se discutirán y analizarán lecturas, en equipo o 
en el grupo, se realizarán m apas conceptuales y 
prácticas. 
Conferencias  
RECURSO S RE Q UERIDO S : 
Los recursos necesarios para lograr el 
propósito de esta unidad  de 
com petencia son: 
P royector de diapositivas  
Cañón 
 
T IEM PO  DEST INADO : 
8 Horas teóricas  
16 Horas prácticas  
CRITERIO S DE DESEM PEÑO  V  EVIDENCIAS  
Desem peño /Productos Conocim ien tos 
1. Características F ísicas, Q uím icas y Celulares 
de los líquidos. 
2. Estudios bioquím icos de los líquidos 
corporales. 
3. Sem inario de trabajo de Investigación II  
1. Lectura de textos, 
búsqueda y anális is de 
artículos, 
conferencia/Reconocer los 
datos para la orientación 
de decis iones. 
2. Entrega de trabajos de 




1. Líquido sinovial, pleural, 
peritoneal y cefalorraquídeo, 
estudios citológicos de los 
líquidos corporales 
exudados y trasudados. 
2. Diagnóstico diferencial de 
las diferentes patologías 
síndrom es y entidades 
patológicas, pronóstico y 
evaluación clínica. 
3. Integración de 
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a l 
U N ID A D  D E C OM PETEN C IA  I   PU N TOS  
POR TAFOL IO:     0 .5 0  
QU E C ON TIEN E.-  EV ID EN C IAS D E ´PR OC ESAM IEN TO D E L A  IN FOR M AC IÓN  (M APAS, C U AD R OS O R ESÚ M EN ES) 0 .2 5  
 TÉC N IC A D E L A  PR EGU N TA /C ASOS Y  D IAR IO  0 .2 5  
PAR TIC IPAC IÓN  AN TE GR U PO:    0 .2 5  
EXAM EN :    0 .2 5  
TOTA L U .C . I    1  
     
U N ID A D  D E C OM PETEN C IA  II    
POR TAFOL IO:    0 .5 0  
QU E C ON TIEN E.-  EV ID EN C IAS D E ´PR O C ESAM IEN TO D E L A  IN FOR M AC IÓN  (M APAS, C U AD R OS O R ESÚ M EN ES) 0 .1 2 5  
 TÉC N IC A D E L A  PR EGU N TA /C ASOS/D IAR IO  0 .1 2 5  
 PR ÁC TIC AS D E L ABOR ATOR IO  0 .1 2 5  
 PR OPU ESTA D E IN VESTIGAC IÓN  0 .1 2 5  
PAR TIC IPAC IÓN  AN TE GR U PO:    0 .2 5  
EXAM EN :    0 2 .5  
TOTA L U .C . II    1  
     
U N ID A D  D E C OM PETEN C IA  III    
POR TAFOL IO:    1  
QU E C ON TIEN E.-  EV ID EN C IAS D E ´PR OC ESAM IEN TO D E L A  IN FOR M AC IÓN  ( M APAS, C U AD R OS O R ESÚ M EN ES) 0 .2 5  
 TÉC N IC A D E L A  PR EGU N TA  0 .2 5  
 AN ÁL IS IS  D E C ASOS D E ESTU D IO  0 .2 5  
 D IAR IO 0 .2 5  
PAR TIC IPAC IÓN  AN TE GR U PO:    0 .2 5  
EXAM EN :    0 .7 5  
TOTA L U .C . III    2  
     
U N ID A D  D E C OM PETEN C IA  IV     
POR TAFOL IO:   1   
QU E C ON TIEN E.-  EV ID EN C IAS D E ´PR OC ESAM IEN TO D E L A  IN FOR M AC IÓN  ( M APAS, C U AD R OS O R ESÚ M EN ES) 0 .2 5  
 TÉC N IC A D E L A  PR EGU N TA  0 .2 5  
 D ISC U SIÓN  D E C ASOS  0 .2 5  
 D IAR IO 0 .2 5  
PAR TIC IPAC IÓN  AN TE GR U PO:    0 .2 5  
EXAM EN :    0 .7 5  
TOTA L U .C . IV     2  
     
U N ID A D  D E C OM PETEN C IA  V     
POR TAFOL IO:   1   
QU E C ON TIEN E.-  EXPER IM EN TO 0 .2 5  
 SEM IN AR IO /C ASOS  0 .2 5  
 C AR TEL  0 .2 5  
 D IAR IO 0 .2 5  
PAR TIC IPAC IÓN  AN TE GR U PO:    0 .2 5  
EXAM E N :    0 .7 5  
TOTA L U .C . V     2  
     
U N ID A D  D E C OM PETEN C IA  V I    
POR TAFOL IO:   1   
QU E C ON TIEN E.-  EXPER IM EN TO 0 .2 5  
 SEM IN AR IO /C ASOS  0 .2 5  
 C AR TEL  0 .2 5  
 D IAR IO 0 .2 5  
PAR TIC IPAC IÓN  AN TE GR U PO:    0 .2 5  
EXAM EN :    0 .7 5  
TOTA L U .C . V I    2  
 




ACREDITACIO N : 
El discente 
acreditará la unidad 
de aprendizaje 
aprobando las 
form as de 
evaluación 





a título de 
sufic iencia, de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
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EXENCIÓ N DE LA EVALUACIO N F INAL : 
Acorde a la reglam entación vigente, s i el discente prom edia hasta la segunda evaluación p arcial 8.0 puntos, será exentado de 





ASISTENCIA A CLASES TEO RICAS Y  PRACTICAS  
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XIII. B IBL IO G RAFÍA  
BASICA: 
W EISS D.J.; W ARDRO P J. K .  SCHALM ’S  Veterinary Hem atolo gy 2010. 6° Edition. Lippincott -W iliam s E  W ilk ins. U .S .A  (ISBN 
978-0-8138-1798-9) 
 
STO CKHAM  S .L. SCO TT , M .A . Veterinary C linical Pathology 2° Edition 2008 B lackwell Publishing. Reino Unido. ( ISBN 978-0-
8138-0076-9)  
 
PRATT , P .W .1997. Laboratory P rocedures for Veterinary Technicians Third Edition M osby. U .S .A . (ISBN 0 -8151-7326-1) 
 
REAG AN J.W ., IR IZARRY A .R. DENICO LA D.B . 2008.  Veterinary Hem atology A tlas of Com m on Dom estic and Non- Dom estic 
Species 2° Edition W iley -B lackwell U .S .A . (ISBN 978-0-8138-2809-1) 
 
CAM PELL T .W . G RANT K .R. CLIN ICAL. 2010. C linical Cases in Avian and Exotic Anim al Hem atology and C itology W iley- 
B lackwell 1a Edition U .S .A  (ISBN 978 -0-8138-1661-6) 
 
CO W ELL R.L. Veterinary C linical Pathology Secrets 2004 E lsevier U .S .A .  (ISBN1 -56053-633-0) 
 
KERR. M .G . 2002 Veterinary Laboratory M ed icine 2°Edition, G reat B ritain. B lackwell Science (ISBN 0 -632-04023-8) 
 
VADEN S .L. KNO LL J.S . SM ITH F .W .K .  T ILLEY L.P .2011. B lackwell’s La Consulta V eterinaria En 5 M inutos Canina Y  Felina: 
P ruebas De Laboratorio Y  P rocedim ientos De D iagnóstico. Interm édica. A rgentina. (ISBN 978 -950-555-387-7) 
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a l THRALL M , BAKER D, CAM PBELL T , DENICO LA D, FETTM AN M , DUANE LASSEN E , REBAR A . Y  W EISER G . 2004. 
Veterinary Hem atology and C linical Chem istry. Lippincot W illiam s &  W ilk ins . USA. (ISBN 0-683-30415-1) 
 
LAT IM ER K , M AHAFFEY E , PRASSE K . 2003 . DUNCAN AND PRASSE’S , Veterinary Laboratory M edicine, C linical Pathology. 
4
T H
 ED. B lackwell Publishing. USA. (ISBN 978 -0-8138-2070-5) 
 
JACKSO N M . 2007. Veterinary C linical Pathology; an Introduction. B lakwell Publishing. USA. (ISBN 978 -0-8138-2140-5) 
 
VO IG T  G . 2000. Hem atology Techniques and  Concepts for Veterinary Technicians . Iowa S tate University P ress . USA (ISBN 0-
8138-0491-4) 
 
M EYER D, HARVEY J. 2004. Veterinary Laboratory M edicine, Interpretation and D iagnosis . Third Edition. Saunders . USA. (ISBN 
0-7216-8926-4) 
 
W ILLARD M , TTVEDTEN H, TURNW ALD C. 2004. Sm all Anim al C linical D iagnosis by Laboratory M ethods . 4a ED. 
INTERM EDICA ARG ENTINA  (ISBN 0-7216-8903-5) 
 
SO DIKO FF  C. H . Laboratory P rof iles of Sm all Anim al D iseases; a  G uide to Laboratory D iagnosis. Th ird Edition. M osby. (ISBN 0 -
323-00956-5) 
 
KANEKO , J.J., HARVEY, J.W ., BRUSS, M .L.: 1997 C linical B iochem istry of Dom estic Anim als 5th ed. Academ ic P ress London         
(ISBN 0-12-396305-2) 
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NÚÑEZ O .L., BO UDA, J.2007 . Patología C línica Veterinaria. UNAM . M éxico, D .F .  
 
KANEKO , J.J., HARVEY, J.W ., BRUSS, M .L.2008. C linical B iochem istry of Dom estic Anim als . 6th ed. Academ ic U .SA.  
 
BUSH: B .M .: 1992 Interpretation of Laboratory Results for Sm all Anim al C linicals . B lackwell, O xford. U .K .  
 
REAG AN, W .J., SANDERS, T .G ., DENICO FA, D .B .:1999 Hem atología Veterinaria. A tlas De Especies Dom ésticas Com unes. 
Editado Por Reagan, W .J. , Sanders, T .G ., Denicofa, D .B . Barce lona (España): Edic iones S .   
 
CO W ELL R.L; TYLER R.D. 2009 . D iagnóstico C itológico y Hem atológico del Perro y el G ato. 1a Ed. U .S . A .  
 
M AXIM E M .B . 2011. M anual de Patología C línica en Veterinaria. Lim usa  
 
Veterinary C lin ical Pathology (journal): http://www.w iley.com /bw/journal.asp?ref=0275 -6 382 
 
W ittwer F . 2013. M anual de Patología C línica Veterinaria . Universidad Austral de Chile.  
 
Evaluación del estado nu tric ional del ganado lechero  (paper) http://www.livestockscience.com /artic le/S1871 -141 3(12)003 82-
4/abstract 
 
Cham berlain, A . &  W ilk inson, J. (2002) Feeding the dairy cow. Lincoln, Chalcom be Publications.  
